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Service Pins Service Rings
inNiiiiNimo at,IminmimIlm
Service Photo Frames
The latest novelty. If you have relatives
or loved ones in the service you will be
interested in looking over our complete
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SANITARY
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Produce.
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Col
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Los Angles and return $67.08
San Francisco and return $70.56
Portland and return $90.60
Colorado Springs (via Amarillo) and return $30.06
W. H. BOWMAN, Agent PHONE 156.
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alwrys appreciate the business. Phone us your orders tied
lbel will be given careful and prompt attcnt ion and prompt delivery.
Phone 75
WEST GRAND AVENUE
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.
Embalmers and F uneral Directors
LADY ASSISTAN1 AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
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cheerfully given.
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Lone Star Lumber Co.
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This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
a
THE
Citizens Bank of Clovis
m. m.
S. A. JONES, Cashier
1
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MULES
WITTED!
I will be at the following places
to buy mules
Melrose Saturay July 20
Clovis, Monday, July 22
Mules wanted from 3 to 9 years
old, from 15 hands 1 inch to 16
hands high. Must be sound.
Come on and get the high .dol-
lar in cash for youy Mules.
- Jones & Joiner
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, 401164111P1
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20 per cent
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STRAW HATS
Big Small Quantities
PRICES GOOD UNTIL SOLD OUT
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BOYS
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Reduction
Reduction
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Enacted in the vicinty of Bat Cave, North Carolina,
showing some of the most picturesque scenery of
the World and a story that you will enjoy.
A LSO
Mane Dressler
Who put the punch in "Tillies Punchered Romance"
and Awoke them all in "When Ti lhe Wakes Up"
now shown in
"The Agonies of Agnes,'
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We Want To Thank The People Of Curry And Adjoining
Counties For the Success of Our Sale
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W. liougliton and J. Hunter
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from Pampa. Texas. where they hare
bP4.11 working in the harvetzt
They report good cropti in that section
of the country. Mr noughton and
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every day.
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One lot Dimities and India Linon
25c values for 19c
Ladies Fancy Parasols Half Price
Ladies Fancy Face Veils, Special Price
This will be Clean-U- p Week in all
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How France Has
Been Fed
priming New4
"Before the war, a distin-
guished French Officer, General
Maitrot, wrote a series of ar-
ticles in the 'Echo de Paris' to
warn France, that in case of
war, the French meat industry
would be unable to supply the
French army in the field with
fresh meat, owing especially
to the lack of modern refriger-
ating plants and of refrigerating
transportation,and too, owing
to the deficiency in the national
herd."
"Since the war begnn the
French army has never been
bhort of fresh meat, thanks
Mainly to the proTerous condi-
tion of the American meat in-
dustry, and too. to the American
!1;tock brLeders."
The foregoing state-
ment was made by a
representative of the
Allies now in the United
States.
Another representative
of the Allies said recently:
'that the American packers
have been of the greatest pos-
sible assistance to the Allies
und have, by their efficient co-
operation, contributed in the
utmost degree to the successful
prosecution of the war."
Swift & Company,U.S.A.
I"
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CAN ALMOST SMELL
BLUE GRASS OF OLD
KENTUCKY ALICE
REGAN RICE'S STORY "SANDY"
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Mate of Ohio. City of Toledo,
Lucas County. as.
Frank J. Cheney makes oath that be
la senior partner of the firm of E. J.
Cheney & Co.. doing business in ilia City
of Toledo. County anti Stete aforesaid.
and that paid firm oill pay the BUM of
ONE HUNDRED DoLLARS for each
and every case of Catarrh that cannot he
cured by the UM of HALL'S CATARRH
MEDICINE. FRANK J. CHENEY.
Sworn to before me and autaweihed
MY Prosence, this eth tlay of December,
A. D. ISM. A. W. GLEASON.(Beal) NotarY Public.
Mira Catarrh Med Vine is token in-
ternally and acts through the Blood on
the Mucous Surfaces of the System Pend
foe testimonials, free.
Y'. J. CHENEY & CO.. Toledo. O.
Po id by all druggists. tfic.
Family Villa tor eunatipatiOn.
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Ow oil) .twii411) louwlialive this
Special Offer
aTo ilitniamp thp piper ghp slip:. n..111hp. wiling Time- - tor n ploort time only tor Sti.solt.
I month.' tatr,cription 104.110
nonnlir nioArilition NI.20
3 month...
.ttloorlinton 81
ttttt posh,OPilittott 73 E-
)iiiir Or izt e it to the TlitioN itgellt
This exceptional offer is open a short Fr:,.-
-
time only. g4.
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GET GOOD SEED NOW
Sudan 15c lb.
Maize 5c lb.
Sorghum (Country Run) 51
I fa
lb
FEED FOR SALE
J. A. WALLACE
1st Door South Mt l'arliti's Store.
,EIN
OP
WE HAVE IT
SCHRAMM AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
IF
You were a Stranger in Clovis
IF
You were looking for a good eating place
IF
you followed the erowds
You would go it) the
OGG & BOSS CAFE
CLOVIS LEADING CAFE
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
Mad
..
Get a Clovis News War Map.
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